Albina by unknown
Anulu IV. - Nr. 103. Pesta, domineca l á \ Decembre 1869. 
Ese de dóne ori in septemana : Joi-a si Dmul-
n«c'« ; éra candu va pretinde importanti'a 
materieloru, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pret iulu de prenumeratinne 
pentru Austria; 
pe anu intregu S fl. v. a. 
„ diumetate de anu . . . . i „ „
 n 
„ patrariu . . 2 B B B 
pentru Romani'ti si strainetate : 
pe anu intregu . . . . . . . 12 fl. 
„ diumetate de anu 6 „ „ „ 
PreniÄheratiuni se facu la toti dd. coros-
ptfn^flnti ai noştri, si de-adréptulu la"Redac­
tiune Al te -Pos tgasse Nr. 1. unde sunt a wţ 
adresa si corespondintiele, ce privescu R B -
dactiunea , administratiunea séu speditnr'a ; 
cate vor fi nefrancaté, nu se vor lprimí éra 
cele anonime nu se vor publica. 
Pentru aminele si alte comunicatiuni de inte-
resu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linia; repetiri e se facu cu pretiu scadiui n 
Pretiulu timbrului cate 30 cr. pent. una data 
se antecipa. 
invitare ele prenumeratiune 
la 
A L B I N A " 
pre anulu 
Apropiandu-se anulu nou, credemu câ este atâtu intru interesulu ono­
ratului publicu câtu ai intr'alu nostru, ca se ne potemu orienta. de timpuriu in 
privinti'a numerului essemplarieloru de tiparitu si se ni potemu regula spedi-
tiunea câtu mai bine, — de aceea rogâmu a grăbi cu reiioirea prenumeratiuniloru. 
Conditiunile de prenumeratiune remanu totu cestea de pana acum, ce se vedu 
pe fruntea foii. 
Acum câ organulu nostru intra in alu V. anu alu vietiei, dupa ce a produsu 
multe sute de numere, credemu câ lumea romana scie, destulu de bine, care ni e 
scopulu, unde tindemu, cu ce medilóce luptâmu. Suntemu convinşi câ in naţiune 
nu mai este omu de inima si precepere care se nu scia câ „Albin'a," — in locu 
d'a cerca castigu materiale, aduce stimatului seu publicu, séu de a dreptulu na­
tiunei sacrificie mari pe fie-care anu. 
Amintimu acést'a aci pentru a adauge câ, in casulu d'a se şterge de la 
anulu uou timbrulu gazetalu, neci acele câte-va sute de florini ce ni se eco-
nomisédia, nu le vom considera de castigu pentru noi, ci le vom adauge la 
perfectiunarea si regularea ' totu mai multu a foii nóstre si a espeditiunei, va 
se dica ér folosului publicu. O scădere óresi-care a pretiului, noi am antecipatu 
anca din juliu, a. c. Onoratiloru prenumeranti din Transilvani'a , cari vor pre-
numerá celu putienu diumetate de anu, li vom dá gratis cartea „Actele si Da­
tele-conferintiei natiunali de la Mercurea", ce in câte-va dile va aparé, esíé in 
cuprinsu de 10 cóle, si nu se va vinde de feliu; — éra celor'a lalti dni prenume­
ranti ai noştri li-am destinata o suprindere la alta ocasiune in decursulu anului. 
Rogâmu pre dd. prenumeranti se binevoésca a insemná bine numele, locuin-
ti'a si post'a ultima; trimi/işndu epistolele Ia adres'a : Redactiunei „ A l b i n a . " in 
P e s t a , Alte Post-Gasse Nr. I. 
Pesta, 18/6 Indrea 1869. 
Despre rescól'a din Dalmati'a se 
respandescu sciri de dóue feliuri; altmin-
tre vestescu guvernamentalele si érasi 
altmintre foile nedependinti. 
In ochii guvernamentaleloru, rescól'a 
se domolesce, comunele si cercurile se în­
trecu cari de cari a-si insinua depunerea 
armeloru si supunere, ma chiar si cum­
pliţii de Crivosciani (cei ce ni batura atâtu 
de uritu pré gloriós'a nóstra armata) si-
ar fi aretatu dorulu d'a se impacá. 
Ascultandu de alta parte sciri ce se 
dicu positive prin foi nedependinti, intie-
legemu câ muntenegiinii nu se mai potu 
infrená, ci se pregatescu a trece cu gló-
tele intr'ajutoriulu fratiloru loru din Ca-
taru. Despre principele loru Nichitia se 
dice c'ar fi dechiaratu câ nu mai e in stare a 
impedecá parteciparea supusiloru sei la 
resbelu, — desi se scie câ unele poteri 
mari, a nume Franci'a si Angli'a, facu 
tóte feliurile de pressiune a supr'a prin­
cipelui, amenintiandu-lu pana si cu per­
derea tierii si a tronului in casulu daca 
armaţii lui ar trece intr'ajutoriulu resco-
latiloru din Dalmaţia. Va se dica, din a-
sta parte usioru póté isbuti unu conflictu 
forte periculosu. — 
In Franci'a confusiuneapublica pro­
voca mişcări in partit'a Burboniloru. 
Pretendintele de tronu Enricu V. emise 
dilele trecute unu nou manifestu (Ddieu 
mai scie alu cate le) catra partisanii sei, 
prin care in limbagiulu si cu frasele 
îndatinate spune lumei si desclinituFran-
ciloru câ elu este aci si e gat'a a ocupá 
tronulu Franciéi ce, cum crede, curundu 
are se ajungă in vacantia. Program'a lui 
e, in pucine cuvinte: a duce Franci'a 
„prin credintia la poterö BÍ gloria." Ade­
că totu acea programa, ce o mărturia la 
timpulu seu si Napóleoné, si toti despotii 
pretendinti. In ce difere Enricu V. de 
Napóleoné III. este câ, cel'a pretinde 
cumca pe Franci'a o póté ferici numai 
monarchi'a traditiunala; precandu Napó­
leoné jura c'o fericesce numai imperati'a 
Napoleonidiloru. Amenduoi convinu intru 
a conta pe stupiditatea popóraloru. óre 
pana candu totu asiá? — 
In Angli'a, ce dedungu timpu avü 
parte numai de linisce, acum se prega­
tescu mişcări mari si periculóse. 
In Irlandi'a, bub'a ei cea rea, oştirea 
regésca se puse pe picioru de bătălia, 
dandu-se comandantiloru potere straor­
dinaria, si totodată publicandu-se in unele 
parti legea esceptiunala. Regimulu si or­
dinea publica * se vedu amenintiate de 
dóue laturi: odată din partea fenilorU 
adecă a iriloru conspiratori contra oligar-
chiei angle si constitutiunei séu sistemei 
sale fariseesci si despotice, liberale la ve­
dere éra in fapta storcatória de sudórea 
si medu'a popóraloru; a dóu'a din partea 
orangistiloru, adecă a anglicaniloru pri­
vilegiaţi, cei ce prin legea votata de cu­
rundu, carea şterse biseric'a de statu in 
Irlandi'a, se sentu loviţi in privilegiele loru 
si acum striga in gura mare câ nu mai 
au interesu de a aperá pe regimu si con­
stitutiunea, deci facu complóte prin cari 
amenintia ordinea publica si pacea tierii. 
— Sémena dumeloru ca ou cu ou cu o 
parte din aristocraţii noştri, cari numai 
pana atunci iubescu si apera tronu si 
patria, pana candu acestea li favorescu 
intei-eseloru loru parteculare. 
C r i s e l e ' n ó s t r e p o l i t i c e . 
Am lamuritu intr'unu nr. precedinte 
crisea finantiaria, ce de trei luni si mai 
bine bantue tierile Austro-Ungariei, rui-
nandu mai vertosu industri'a si comer-
ciulu. Venimu a vorbi asta data de cri­
sele politice, ce totu cam de atunci se 
iviră, irita si nepaciuescu spiritele — de 
susu de la tronu si pana 'n colib'a cea 
din urma. 
Candu vorbimu de crisele politice, 
intielegemu cea ministeriale si ce'a a 
constitutiunei. Se ne splicâmu, ca se po­
temu fi preceputi si cetitoriloru noştri 
străini in lumea politica. 
i 4 ; - s , „Crisea" este unu morbu alu unui 
organismu, ce isbucnesce si se aréta pre' 
facia intr'unulu séu altu membru princi­
pale dar, slabu, seu in mai multe de o 
data. 
ó tiéra are una constitutiune, ce nu 
se potrivesce cu interesele si tendintiele 
poporului ei; dar ea se sustiene prin 
măiestria séu cu poterea — pana la unu 
timpu; in fine inse nemultiumirea popo­
rului devine atâtu de mare si generale, 
in câtu nu se mai póté innadusí séu as­
cunde ; defeptuju constitutiunei esse pre 
iacia, crisea ei Be incepe, si morbulu tre­
bue vindecatu, daca este ca elu se nu 
strice si surpe intregu organismulu sta­
tului. 
O tiéra are constitutiune acomo­
dată intereseloru si naturei poporului, 
— liberale, democrateca séu absoluta, 
totu atat'a; dar regimulu n'o aplica con­
formu interesului si naturei poporului: 
atunci nemultiumirea poporului curendu 
séu mai tardiu isbucnesce si provoca 
crise ministeriale, a căreia urmare este 
schimbarea guverniului in totale séu in 
parte. 
Mai este si casulu, candu nici con­
stitutiunea , nici guverniulu nu core-
spundu intereseloru s* naturei popóra-
ioru.in care casu nemultiumirea comuna 
provoca crise s u n constitutiune si m gu-
verniu. Totu astfeliu si prin asemene pro-
cesu se póté nasce crise in unulu séu altu 
organu alu legelatiunei, in unulu séu altu 
organu alu esecutivei, ba chiar si in ca­
pulu statului. In atari caşuri vedemu 
desfiintiandu-se corpuri legelative, reor-
ganisandu-se armate séu buna óra admi-
nistratiuni munitiipali , detronandu-se 
domnitori si depunendu-se presiedinti 
republicani. Totu atâte diferite crise. 
Dupa acésta splicare credemu câ 
cetitorii noştri vor pricepe cele ce avemu 
se li spunemu acu aci despre crisele ce 
se ivescu in Austro-Ungaria^ si mai a 
nume despre cele ce incepu a essi chiar 
pre fatia in Cislaitani'a, cea ministeriale 
adecă si cea de constitutiune. 
Este lucru cunoscutu, câ de doi ani 
si mai bine, maioritatea popóraloru cis-
laitane, a nume: cehii, polonii, rutenii, 
slovenii, italianii din Trieste si Istria, éra 
mai apoi chiar si nemţii din Tirolu, bune 
14 milióne, din 20,*la tóta ocasiunea si-
manifestara nemultiumirea loru cu con­
stitutiunea din diecembre, pre care nu 
ele, acele popóra si-o votaseră dupa lips'a 
si trebuinti'a loru, ci nemţii centralisti, 
strimtoriti de diu Beust, li-o decretase; 
asemenea este cunoscutu, câ ele, acele 
popóra, pentru tendinti'a loru d'a-si ma­
nifesta acea nemultiumire, suferira forte 
multu, cei mai demni fii ai loru cu sutele 
fusera condemnati si incarcerati si plă­
tiră dieci de mii globe; in fine nu mai 
pucienu este cunoscutu câ in Dalmati'a 
nemultiumirea trecu in fapte si bătu de 
stinse oştirile imperatesci, tramise acolo 
de regimu pentru a innadusí acea ne­
multiumire : deci ea nepotendu-se negá 
si ignora mai multu, Monarchulu in cu­
ventulu de deschidere a senatului impe­
riale o recunoeü solenelu, prin ce crisea 
constitutiunei deveni pre facia ; si fiindu 
câ Ministeriulu Gtiskra se identifica si stâ 
cu constitutiunea, se ivi totu de o data si 
crisea ministeriului. 
Monarchulu inse vrendu şefie strinsu 
constitutiunale, pronunciâ, câ — mo-
dificaîiunea constitutiunei pőte se aiba locu 
numai pre calea constitutiunei.; —- aşiş­
derea Ministeriulu vrendu se apară strinsu 
parliamentariu, se tiene cu ambe manile 
de maioritatea senatului imperiale, si do­
resce a mediloci prin aceea unele reforme 
in constitutiune si astfelu a delaturá seu 
evita periclulu crisei indoite. 
Apucaturi acestea — dupa forma 
pré bune, in fondu totuşi fora nici o va­
lóre ; precum trebue se se dovedésca cu­
rendu, dóra in pucine dile, — oca pen­
tru ce: anteiu, constitutiunea nu este ade­
verata, câci ea n'a esitu din maiorita­
tea poporului, nici este croita pentru in­
teresulu acelui poporu, ci numai pentru 
o mica parte a poporului némtiu; —-
a dóu'a, maioritatea din camera nu repre-
sehta maioritatea poporului, carele in par­
tea sa precumpenitória nu este represen-
taşfcu de felin. Ambele aceste cercustari 
positive, si nenegaveri, sunt anomalii in 
córpulu statului si — devalva totu pre­
tiulu constitutiunei, in catu nici ea nu e 
in stare a intari pre maioritatea artifició-
sa, nici acésta m aioritate a radimá íutígu 
timpu pre ministeriu. Lucru falsu nu póté' 
se fia bunu si se tiena multu ; éra mini­
steriulu si constitutiunea din Cislaitania, 
pre câtu de pucinu sunt ele genuine, au 
duratu si pona acuma pré multu. 
Alt'a evorb'a câ — cum se vor ter­
mina crisele? Vindecandu-se reulu, séu 
inlocuindu-se cu altulu si mai mare?! — 
In Austri'aA nici o banuéla si nmi o f o , 
mere nu este neinureptatita. — 
Si acuma se trecemu din coci de 
Laita, se cercâmu — din acestu puntu 
de vedere -— óre cum stămu noi, supuşii 
dlui c. Andrassy, adecă a coronei si con­
stitutiunei unguresci. 
La noi, pre câtu scimu, nemultiu­
mirea popóraloru nu este mai mica, de 
câtu in părţile de preste Laita. Sarcinele 
materiali sunt totu atâtu de grele, ba 
intru câtu castigulu este mai anevoia, 
inca si mai grele de câtu din colo; éra 
apesarile natiunali multu mai aspre si 
mai afundu taiatórie, de câtu din colo; 
tocmai cu atat'a mai aspre, cu câtu esté 
mai ferosu caracterulu ungurului decatu 
alu némtiului. Si — mai este trebuintia 
se spunemu, câ: Constitutiunea nici la 
noi n'au facut'o poporale, pentru sine, ci 
apesatorii seculari ai popóraloru, •—pre­
cum li-a venitu Ioni la socotéla; câ — 
in dieta chiar poporale sunt mai pucinu 
representate si vocea puciniloru repre­
sentanti ai loru imtimpina adesea hohote 
din partea maioritatei, carea inca nu, este 
spresiunea maioritatei popóraloru; câ — 
in guvernu si in administratiune' fiii, cre-
dintiosi intereseloru poporului, si activi 
dupa consciintia pentru aperarea acelor'a, 
nu sunt suferiţi; câ — chiar, nici esistin-
ti'a publica, cu atatu mai pucinu egali­
tatea de dreptu a natiunalitatiloru ne­
magiare ca atari, nu este recunoscuta si 
comiderata; câ—in fine pana si o parte 
mare, am poté dice chiar maioritatea po­
porului, magiaru, sta, facia de sistem'a 
si regimulu de astadi, in opositiune! 
Si totuşi crisea •— inca nici cea 
ministeriale, cu atâtu mai pucinu cea 
constitutiunale —• nu se ivesce in ase­
mene mesura ca din colo, ba ea abé se póté 
prevede intr'o mare si incerta îndepărta-' 
re. — Ce se fia caus'a ? 
Aci marturisimu, câ legea ungurésca 
depressasi sistem'a judecíaíedé ástadi cu 
pseudo-juriulu ei — nu ne incuragíédia 
a spune âdeverulu francu, cum lu sen-
tsmu, si trebue se ne marginimu, a in-
degetá numai, firesce si acésfra^ufmultu 
risicu — căuşele aparitiunei. Alta data, 
la timpulu seu propriu, vom spune si 
vom dovedi tóte cu de a menuntulu. 
Materi'a, temeiulu de crise — esiste 
fora tóta 'ndoiél'a si la noi din cóci, in toc­
mai ca din colo; dar faptorii provoca­
tori sunt mai pucinu tari si deprinşi; 
éra dnii magiari mai pucinu scrupulosi 
intru alegerea medilóceloru de a li pre­
veni isbucnirea, a K-o ' suprime. — Se 
reflectâmu in scurtu numai la noi la Ro­
mani. 
Capii ierarchieloru nóstre biseri­
cesci se facura — cu seu fora voi'a loru — 
uneltele sistemei si organeloru ei de statu. 
Potemu adauge, ca totu asemenea si la 
cele lalte popóra. 
Multi bărbaţi de frunte ai noştri, 
bărbaţi de mari talente sî de o energia 
probata, din diferite cause, mai multu 
personali, se ingagiara regimului ungu-
rescu si sistemei sustiqnute de elu. Totu 
asemenea si la cele lalte popóra. 
Fraţii din Ardélu, maioritatea a ce­
lei tieri, adoptară facia cu diet'a din Pé 
sta principiulu de passivitate — pentru' 
scopulu d'a-si manifesta in facî'a lumei 
nemultiumirile si protestele contra si­
stemei : dar acestu principiu in aplicare 
se desnaturâ si — in unele locuri chiar 
satira. 
Opintirile, ce le feceramu noi la 
1867 nainte de încoronare, pentru a n i 
manifesta cu eclatu si cu martiriu ge­
nerale nemultiumirile, se impedecara in 
stanc'a din Sibiiu si remasera fora re­
sultatu. 
Acum unii facu vorba de o d'eptita-
tiune grandiósa, care se se puna in mişi-
care totu pentru acestu scopu. Nóa, 
ceea ce numescu acei fraţi „depuiaiiuné 
grandiósa" — ni se pare, in' corisidéra-
tiunea greutatiloru sjţuatiunei, unu lucru 
pré micu. Candu va fi la timpu, noi am 
dori se punemu in misicare pre fia-care . 
romanu, ce se sente romanu si are voi'a. 
d'a remané romanu, si dispune de câţi-va 
florini, speseiü retwuuo pani» n« n . . « « 
séu Viéna. Inse — se mai asceptâmu pu­
cinu; pentru câ — crisea de din colo 
nu póte se fia fora influintia asupr'a 
. stariloru de din cóci; éra — deputaţii 
noştri naţiunali inca nu dormu si — oca­
siunea nu este departe, candu ei vor 
avé a face, si vor si face ceá mai sânta 
detorintia catra naţiune, monarcu, patria. 
Babesiu. 
De la Diet'a Ungariei. 
Siedintia casei representantiloru din 16 diec. 
(f) Pres iedin te : Somssich. Dupa auten-
ticarea protoculului, se presenta mai multe pe-
titiuni. 
Ürményi M. interpelédia pe ministrulu de 
finantie in caus'a dariloru grele ce apésa unele 
ramuri de industria, si-lu intréba ck are de cu-
getu a face reformele necesarie ? 
Lőnyai face cunoscutu interpelantelui câ 
in' privinti'a acést'a s'a emisii dejá una comis 
siune carea in scurtu timpu si-va presentá ca­
sei raportulu. "» 
tâŞjNulu caa^*a^mfM#<#Kţ*4. 
preseţlffi^rotocolulu^TOferitoriu- l â ^ i a i íiiujté; 
proiepWdVlége ce s'au desbatutu in cas'a de 
sus. Proiepteîfe pentru respunsabilitatea, trans­
ferarea si pensiunarea judecatoriloru s'au modi­
ficata, deci se cere ca cas'a de josu se le dé-
sbata de nou. 
Urméza mai multe interpelatiuni referi-
tórie la afaceri comune. 
Henzelmann presenta unu proieptu de 
lege co t ienté/a la infiintiarea unui inspectoratu 
supremu pentru păstrarea si conservarea mo-
numinteloru istorice. 
Simonyi interpelédia pe intregu ministe­
riulu, câ candu va presentá documintele cari 
mai lipséscu din socotele bugetarie incrediute. 
unei comissiuni spre revisiune ?"'• 1 
Se trece la ordinea dilei si se votéza mi­
nisteriului de lucrări publice si comunieatiuni 
creditulu suplementaru de 420,000 fl.pea. 1869, 
ipse asié ca sum'a acést'a se se irtdücá in buge-
tulu anului 1870. 
Se incepe desbaterea proieptului dé lege 
presentatu de Irányi pentru emiterea unei co­
missiuni ce ar ave se compună lina sistema 
nóua de contributiune. 
Presiedintele în t reba cas'a câ voiesce se 
incépa desbaterea acestui proieptu. 20 de able­
gati ceru votare nominala; resultatulu fu urma­
tor iulu: 131 pro, 168 contra, absenţ i : 129, 
presiedintele n'a votatu. Maioritatea deci re­
spinse desbaterea. 
Alu doile proieptu alui Irányi in carele 
se propune a se votá ministrului de instrucţi­
une sum'a de 100,000 fl. pentru promovarea 
instructiunei elementare, la junimea de ambele 
secse fu mai norocosu; 
Lányai adecă aproba idei'a, insé cu acea 
observatiune câ pentru scopulu acést'a se nú 
•^ e faca proieptu de lege, ci mai bine se se vote­
ze oresi-care suma la desbaterea bugetului pe a'. 
1870 in bugetulu ministrului de instrucţiune. 
Irányi se multiumesce cu acésta observa­
tiune, si primindu modulu recomendatu de 'mi­
nistrulu Lónyai, si-retrage propunerea. 
vyu « u c s v e a , SleCUUTl'*. J ~ 
chlsu. 
Siedintia Casei repr. din 17. diec. 
(f) La ordinea dilei e desbaterea proiep­
tului de lege pontru sustienerea pravisorica 
a judetieloru finantiarie. 
Gr. Várady dechíara câ primesce pro-
ieptulu presentu de basa pentru desbaterea spe­
ciala, desi prin lege s'a facutu de detorintia 
ministriíoru de justiţia si finantie inca pana la 31 
diec. a. c. a presentá casei proieptu de lege in 
privinti'a judetiului fmantiaru, si miniştrii n'au 
implinitu acesta lege. Totuşi si-ţţene de deto­
rintia a face urmatoriulu proieptu de resoluti-
u n e : Ministrulu de finantie si ministrulu de 
justiţ ia so îndruma, referitorul la vatemarea le­
giloru finantiale si pedepsirea acestoru vate-
mari, a presentá proieptu de lege, pentru ca 
judetiele civile ordenarie d e l a 1.januariu 1871 
se póta judeca si a supr'a astoru felu de va-
temari. Mai 
primitivii alu 
tiénulu la tóte delictele 
constitutiunalisinului e, ca ceta-
ne öft'j^n|íetinti'a 
estindÄW 1* delic-
obsérva câ postulatulu celu mai 
 
so fie supusu compe 
C8al^»#te$ieî jude^^R '^ni t i t f t r iu. 
, Lón^^tki eş4e parer 
judetielor&Vordetafoe so sc  
tele finantiarie, inse afirma câ pröieptulu de 
resolutiune "alui Várady i-'ţ-: de prisosu câci in 
pröieptulu de sub deabältere inca e cuprinsa 
dispositiunea, câ esistinti'a foruriloru finantiarie 
se prelungesce numai pana la 31 diec. si câ 
numai pana atunci se inlocuesce prin alta in-
stitutiune. 
Bobory nu póte primi pröieptulu din ce-
•stiune câci prin elu sé mai lttngéscu ou unu 
anu suferintiele bietului poporu, tirani'a organe­
loru finantiarie si torturele eseeutiunei. 
C. Tisza pledéza pentru pröieptulu lui 
^Várady. .; .
 } K £ ^ 
Referinţele Buaaj^'reCoiricnid^^rolteptulst 
cu modifieatiunile comitetului centralii. 
Cas'a primesce pröieptulu iu desbaterea 
generala si speciala cu testulu reconiendâtu de 
comissiunea centrala. 
Urméza desbaterea proieptului 4«, lege 
despre prelungirea validitate! proieptului dc 
lege in cr.us'a timbrului.,, tacspi si tarifei. 
C . Tisza prim-sce pröieptulu de , basa 
pentru desbaterea speciala, ar dori i n s e : ca 
odată se se reforme radicalu sistem'a de contri-
butiuno. In caus'a acést'a face unu proieptu de 
resolutiune. 
Lőnyay emul t iumi tu cu esenti'a acestui 
proieptu, inse nu-i place form'a lui. 
L a desbatere, pröieptulu de rosolutiune 
se primesce cu formularea propusa de Lonyai. 
Totu asié se primesce si pröieptulu de lege 
la desbaterea generala si speciala. ,>. 
Caus'a proclauiatiiniiloru in Zarandu. 
j^aia de C r i s i u cot. Zaraniîn, 12. Dec. 
D e unu timpu tóte foile din patria, ba si 
unele din strainetate, se ocupa multu de scirea 
câ in comitatulu ^arandului s'aut.ramisu o mul­
ţime de proclamatjuni, si câ in urmarea acestui 
evinementu, spiritele s'ar .fi atitiatu etc. — Éca 
"üar câ voiescu a face cunoscutu acestu evine­
mentu in tóta golitiunea sa, si voiu referá tóta 
treb'a fidelu, chiar asiá precum s'a intemplatu. 
In vér'a trecuta, la Gur 'a Hontiului in 
comitatulu Aradului prin contribuiri s'a aredi-
catu unu monumentu în pi'a mempria 'a victi­
mei din 1848, . bine meritatului nostru barbatu 
Buténu. Cu acea ocasiune, s'au tienutu mai 
multe. disertatiu,ni, Unii din comitatulu Aradului, 
caror'a precum se vede, li place forte a face 
discordii intre naţiuni si popóra, au facutu de-
nunciatiuni false in contr'a preotului Butariu 
diu Bodesci, câ acest'a ar fi tienutu unu disc.ursu 
atitietoriu. L a acésta denunciare falsa, adrai-
nistratiunea comitatului Aradu a tramisu in fa­
ti'a locului o comisiune pentru a întreprinde 
incuisitiune criminale in contr'a preotului Bu­
tariu. Comisiunea si-a finita lucrarea, cum ? si 
cu ce efoctu ? nu sciu; dar precum se vede 
de pre semne, adeverulu s'a schimositu, fiindu 
câ si io am fostu la Gur 'a Hontiului candu a 
rostita Butar iu lu : icWentarea sa, sl da • 8jar.fi 
constatatu adeverulu, atunci nu ar fi fostu causa 
ca in asta privintia guvernulu se coiţtinue in-
e, câci s'ar fi cpnvinsu câ în drscnrsulu 
glui Butariu, nemica nu s'a cuprinşii ce ar 
pa sine incuisitiune si cu atat 'a mai 
putieritt'pedepsirea acestuia. — 
In l una trecuta preotulu Butariu fiindu 
la Halrnaghi, fu chiamatu la post'a de acolo 
se-si duca gazetele, a casa (câci acestu preotu 
tîene mai multe gazete romane) unde mergendu, 
espeditoruln postalu i-a datu o fóia i tal iana; ce 
preotulu n'a vrutu s'o primeţca dicendu câ den­
sulu nu a prenumeratu neci la o fóia italiana si 
neci nu precepe l imb'a . i tal iana; dar espedito-
i rulu ilu sili se-si duca fói'a, câci e adresata 
I santîoi sale. Acest'a apoi, luandu fói'a, o desfă­
cu, si afla in ea 3 proclamatiuni in limb'a ro-
j înaua^di ţ^e cari un'a o dede espeditorului, cu 
cele se duse delocu pretorulu localii si 
acolo 'prrrtöcoíarminte le-á predatujlîa lucruri 
eari nu suiit ale lui, si despre cari nu scie câ 
cine le-a, ţramişu, cu ce scopu, si cari nu vre 
se le príinésca. Pretorulu apoi' aceste 2 procla­
matiuni cu protocolu d inp reuna le aşternu vice-
comiteluî, acest'a apoi pe langa relatiune le-a 
tramisu comitelui supremii Haller care lo^ 
eiiesce in comitatulu Bihorului in comun'a 
Télégu, — si totu odată práesidialiter facu 
atenţii pe toti pretorii , prdvocandu-i ca se 
priveghiedie de s'ar mai aflá unde vá ib Comi­
tatu vre o proclamaţia, se o astérna la viceco-
' mitele numai de catu, dar hu s'a aflatu neci unu 
i esemplariu, câci afara de cele 3, trâmise părin­
telui Butariu, in comítatálu Zarandului alt'a n'a 
I sositu. Nu e iiidöiéla câ despre tóte acestea co­
rniţele suprémii a insciinti'atü guvernulu. — 
I Cam iri 23—24 novembre inse, a sositu in 
B a i a de Crisiu unu procurorii de statu, cil nu­
mele Angyal Lajos. Acest'a á petrecuţii vreo 
2—4 dile în B a i a de Crisiu, si â pipaltu pe 
sub mana ce a potutu, apoi itt '27 1 hoyembre a 
inceputu ihcisitiune formala precum" in privin­
ti'a proclamatiunilorü, asiá si ih contfa pteotulU 
Butariu, pentru cuventarea sa^ in GÜr'a fîontiu-
lui. Incuisitiurioa s'a'facutu''cu inare strictétiá 
si focu. S'a ascúltatu o mulţime de bărbaţi diri 
tóte părţile comitatului, asiá câtu niimiH in 10 
a lunei s'a f7riitn in Bai'a de Crisiu, si Diu An­
gyal Lajos in Î l a pornitu laHalmagiu , de unde 
apoi a mersu la preutnlu Butariu in Bodesci si 
i a facutu cercetare de casa ; so intielege câ n'a 
aflatu ce a poftitu, câci unde nu este nemica, 
neci procurorulu de"statu nu póte aflá néraica. 
De aîci, precum sum informativ, pe la Orade-
Mare trece la Cliisiu în Transilvani 'a se con­
tinue cercetarea, fiindu câ la Giirahontiu au mai 
fostu Balintu, Axente si mai multi Ardeleni. 
Afóra de acest'?., in 1 0 . 1 . c. a mai facutu DSa 
cercetare de casa si la Ioarté' Jurc 'a , preotulu 
din Caracîu, carele fiindu invetiatorii' in Cebea, 
si-are domiciliulu in Cebea, unde asisdere n a 
aflatu nemica. 
Me veti intrebá, cum de-a facutu cercetare 
de casa si la Ioane Jurc 'a preotulu din Caraciu, 
dupa ce s'a constatatu, câ afóra de cele 3 . pro­
clamatiuni, tramise preotului Butariu; altele n'au 
sosi tu? E lucru forte naturalu, câci unii din 
fraţii maghiari de aici, cari forte multu vörb.'scu 
FOISIORA. 
ACTELE SI DATELE 
Conferintiei romane natiunale din Transilvania, 
tienute in 7 si 8 martiu 1869 in opididu 
Mercuna. 
P E T I T I U N E A ^ 
j . ..
 # 
sprigînita de 1493 de subscrieri, ce conférintra 
de la Mercurea in siedinti'a din 8 martiu 1809 
o provoca sub D, si o dechiara de a sa. 
Maiestate cesaro-regésca, Prégratióse Im-
perate si Domne ! 
Decandu Maiestatea Vóstra ces. regésca 
apostolica ati binevoitu a emite pré nalt'a patenta 
din 20. Sept. 1865, s'au petrecuta eveni­
mente forte importante, in câtva si fatale. Pr in 
aceleaşi locuitorii marelui Principatu alu Tran­
silvaniei anca au fostu atinşi in mare gradu, 
respeptive au avutu si ei a suferi împreuna. 
Intr 'aceea trebile acestei tieri au suferita 
o prefacere atatu de esenţiala, în catu partea 
cea mai mare a locuitoriloru Transilvaniei sim­
te in sînesi unu împulsu oe a-si aduce pré ; umi­
litele sale dorintie s i rugăminţi din nou la pis 
ciórele tronului Maiestatei Vóstre si a cere totu-
odata pré'nditratalu ajütörra. 
Dupace insa diet'a transilvana in vigórea 
pré naltului rescriptu alu Maiestăţii Vóstre din 
1. Sept. 1865 fu desfăcuta; dupace represen-
tantiele comitateloru, distrieteloru, cum si ale 
scauneloru secuiesci nu se aduna nicî dupa usulu 
observata paná la an. 1848, nici in consu-
netu cu pré nalta incuviintiat'a constitutiune mu­
nicipala provisbria din 27. Noembre si 12. De1-
cembre 1861, si nici măcar intru 'jintielesulu in­
strucţiunii din anulu 1 8 6 5 ; düpace hi fine nici 
de altmintrea nu este iertata a se adűná vreo 
alta representantia ce ar fi autorisata de a sub­
sterne rugăminţi si greuminte comune. — asié 
a mai rémásu anca numai mediloculu AQ a cute­
za se no apropiâmu de tronulu Maiestăţii Vóstre 
Cu rugăminţile nóstre privitóre la binele tierii, 
p e cale privata. 
Spre acestu scopu pre umilita subscri­
să au fostu cercaţi si provocaţi de catra 1493 
locuitori din Transilvani 'a toti cunoscători de 
carte, subscrisi ih 37 plénipotentie, pehtrucá se 
substernemu Maiestăţii Vóstre in numele ace­
lora si in supunere omagiala aeésta pré umilita, 
rugăminte . • > i : 
I . Maiestatea Vóstra so Ve induraţi pré 
gratiosu a conserva referintiele de dreptu pu­
blicu ale Marelui Principatu alu* Transilvaniei 
catra corón'á ungurésca a maiestăţii Vóstre i n 
consunetu cu Dip'lom'a Leopoldina, cu sancţiu­
nea pragmatica si cu alu VI-Iea articulu de 
lege din anulu 1791, éra la articohilu I . de lege 
din a. 1848, despre uniunea, séu mai bine to­
tal'a fusiane a Transilvaniei cu Ungari 'a a de-
negá pré nalt'a sancţiune. •• -i . 
Maiestatea Vóstra! ; Credintiosîî subscrisi 
cum si comitenţii loru crodu cá nu gresiescu 
déca cutéza a sustiené, câ convicţiunea cea 
mai intinsu la'tîta, cea" mai matura si mai afundu 
inradecinata la maioritatea cea mai precum-
pánitóre a locuitoriloru Transilvaniei este, cum­
ca contopirea acestui mare Principatu cu rega-
ţulu Ungariei ar fi tocma pe atat'a de fatala 
pentru monarchia, pre catu ar fi ea de nünatóre 
pentru pururea credintiós'a naţiunea romané­
sca. In cursii de optsprediece ani intregi atatu 
naţiunea romanésca^ catu si cea sasésca isi re-
spicara acésta convicţiune forte deau si in mo­
dulu celu mai vederatu. 
Maiestatea Vóstra! Romanii Transilva­
niei sunt o naţiune otielita in cursu de mai 
multe véciiri prin suferintiele cele mai as­
pre, ei îşi pastréza cu eredintia suvenirîle si 
convicţiunile sale politice, in catu tocma si pe 
unde li se precurma fîrulu istorici, unu in-
stinctu politicu sanetosu totu nu'i parasesce. 
Naţiunea romanésca nici actinia nu se în­
crede la opiniunilo politice si nationale predom-
nítóre in Ungari 'a. Romanii voiescu a remane 
pentru . tó te timpurile in Transi lvania si in mo­
na rch ia austriaca, óra unguri la nici unn casu 
iiu voiescu a se face. 
Spiritulu si coprinsuiu articpliloru de lege 
decretaţi la 1848 in Ungari 'a anca este de o na­
tura, peptrucá din pasu iu pasu se producă séu 
deşaprobare categorica, séu cea mai mare ne'ii-
credere, cum si materia bogata de no'iidestu-
lare, ura, persecutiune si. ruina. Loculu de frun­
te 'lu ocupa in acésta privintia articolii I I I , V, 
VI , VI I , X V I . si X V I I I . 
Demersulu de ţote dilele alu lucruriloru 
au trebuita din nefericire se întaresca, au si in-
taritu pe naţiunea romanésca in,susu aieptat'a 
sa aversiune. Pe langa afaceri generale mai 
sunt in ori care statu si tiéra anca si altele spe-
» 
despre.. frăţietate, a u voitu se, compromită co­
mitatulu si poporulu câtu se pote mai, tare si a 
nume maestrulu de posta din Bai 'a de Grisiu si 
J . K. oficialu de comitatu la cartea tunduaria,. 
care totu prin, acestu ministeriu, fiindu demisio-
natu din corpulu comisiuniloru localisatóre ca 
unu individu neaptu la acelu oficiu, l'a denu-
mitu spre tericirea comitatului ca conducatoriu 
de cartea funduari'a, desi nu scie romanésce rteci 
scrie, neci barem vorbi, — va se dica 'acelu 
barbatu care dintr 'unu oficiu mai micu a fostu 
amovatu ea neaptu, in comitatulu Zarandului 
s'a aflatu de bunu intr'o derogatoria mai 
nalta. Si acestea tóte se intempla pentru 
bun'a intielegere intre popo ra l ? — Precum 
dara disei, maestrulu de posta sî acestu direga-
toriu de comitatu a spusu procurorului de statu 
Dlui 'Arigyal câ si pe post'ä din Bai'aJ de Crisiu 
au sosit astfeliu de gazete italiăne, daf 'câ la 
cine â u sosiţii ? aceea n'au sciut'o spune. (Fiindu 
ck neci[n'au potutu se scia, ne sosindu nimenuiä) 
Si fiiindu câ Ioané Júrc 'a de o parté' 'siede 
aprópe do Bai'a de CriSiu, dé alta parté e Unú 
prebtu, earole 'asisderiä tiené foi románfesci, 
procurörülu dé statu a aftátu de bíne a-lu onorá 
cu cercetarea de casa si pé DSa. 
Am disu mai susu câ incuisitiunéa s'a fa­
cutu cu raare stríctétia si focü, ba dupa mine 
dóra si cü mai mare stríctétia de ce ar fi fostu 
de lipsa, — pentru cá, d. procuroru de statu, 
aven'du'langa sine la incuişitiune unu pretore 
supremu si unu jura tu , nu s'a indestulitü numai 
cu acéstla ci'a mai chiamatu pe R. F.advocátu din 
Baí'a de Crisiu, se stee de facia; carele in bchii 
locuitoriloru din comitatu este pré bine cuno­
scutu nu numai ca advocatu, ci si ca j ude de 
sapge (vérbiró din 1848—1849) care pe mulţi 
locuitori i-a judecaţii la mórte in acei ani. Pă­
rintele Butariu fiindu ascúltatu a si facutu 
esceptiuné în contr 'a advocatului R. F . sí l'á 
rogatu se-i spună, câ óre ácestu judet îu este 
judet iu de sânge, cum a fostu celu de lä 1848— 
1849 ? dar lâ ast'a n'a capétá'tu neci unü re-
spunsu. 
Totu asiá a procesu sî a prótéstátu ase-
sorele de tribunalu J . Ci dar asemene fora re-
sultatu. Câ astfeliu de procedura a Dlui procu­
roru de satu afla-o Ministeriulu de corecta séu 
ba, nu sciu, precum neci aceea, cá óre Diu pro­
curoru de stata aceste protestări a ascultatilorU 
luatu-!e-a la protocolu séu b â ? dar Câ in poporu 
n'a facutu sensaţiune buna, — de aceea Te potu 
asecurá . ' 
Precum sciu, si o potu serié cu tóta po-
sitivitate.i, diu procuroru de statu catra unii 
dintre martori a disu, câ elu scie din capulu lo­
cului ck fasiunile martoriloru provocaţi de par-
tintelé Butariu vor fi mai multu fasiunî negati­
ve. Ce va se dica acés t 'a? 
Ba piuiQScu. unu individu carele, a fostu 
ascultaţu ca martore in caus'a lui Butariu, care 
la întrebarea : ca ce sei despre vorbirea părin­
telui Butariu de la Gur'a Hontiu, respundiendu ck 
nu scie nemica, fiindu ckn 'a fostu acolo, avendu 
alte lucruri, i-a pusu a dóua întrebare, cá déca 
n'ar fi avu tu lucru, s'ar fi dusu? 
E u mai de multu anca am fostu direga-
toriu si chiar multu m'am ocupatu de incuisi-
tiuni criminale, — dar nu-mi aducu a minte ca 
veri odată cineva se fie facutu astu-feliu de 
întrebări, na ive ; eu asiá mj aducu a minte, cá 
cercetările de casa se facu la inceputu éra nu 
la capetulu induisitiuniloru, déca e se aiba ceva 
resultatu, dar , aci, precum se vede, s'a intem­
platu chiar contrariulu, séu dóra D. procuroru 
a fostu convinsu şi nainte de incuişitiune câ 
tóte delaţiunile sunt false, si asiá incvisitiunea 
s'a facutu numai pro forma? Cu tóte acestea 
deci incvisitiunea, precum sciu eu, a iesitu o 
tiuia mare, precum a potut'o prevede si sei ori 
si cine. 
Ce este dara efectulu incuisitiunei ? Nu-e 
alta de catu câ acum'a alarmandu-se poporulu 
prin incuişitiune îndelungata, si vorbindu-se 
pretototindene totu de proclamatiuni si érasi 
proclamatiuni, poporul» care pana acum, déca 
i-ar fi spusu cineva cuventuţu „Proclamatiune" 
a r fi intrebatu, ck óre este aceea de mancatu, 
de beutu séu de por ta tu? — acum'a inse scie 
ce e proclamatiunea, si eu cugetu cá guvernulu 
n'a avutu asta intentiune, — si asia-dara dupa 
mine ar fi fostu cu multu mai consultu si mai 
bine, ca guvernulu prin cpmiteje «upremu si 
prin organele comitatului, convingendu-se ck 
tóte delaţiunile făcute in contr'a acestui comi­
tatu sunt false, din asiá lucru micu si fora de 
néci o insemnetate, p r 'n tramiterea unui incui-
sitoriu din senuhi seu,
 ( se nu fie facutu unu 
lucru mare si notoriu. 
In C. si 7. 1. c . s'a tienutu adunare . gene­
rale a comitetului comitatului, la care ocasiune 
aducendu-se pre tapetu si caus'a preotului Bu­
tariu s i a proelamatiuniloru, dupa o disputa în­
focata intre romani si maghiari , s'a dpcisu se se 
astérna la ministeriulu de interne adres'a aci 
alăturata. Eu din partemi cu adres'a sum in­
destulitü, inse un'a mi pare reu, ck onoratulu 
comitetu n'a decisu ca asemene adresa se se 
tramita totu odată si casei dietali in Pesta. 
PIPALACA. 
Adres'a Zarândului catra ministrulu 
' interneloru. 
Escelsu Ministeriu din Intru! 
Inscintiati oficialmipte s i ' avendu si cu-
Áoscintia faptica, cumca, Escelsulu Guvernu prin 
únu esmisu alu seu/procuroru regiu urmaresce 
in acestu comitatu chiar si in aceste mominte 
o cercetare pentru constatarea unei fapte, ce 
afirmativmente ar fi neliniseitu si agitatu opi­
niunea publica si spiritele par t icular i ; acestu 
comitetu de comitatu vine in sinceritatea con-
sciintiei si a scüntiei sale, cu detoritu reapectu 
oficiosu, a aduce lămurire cuvenita despre ade-
yerat'a stare a lucrului. 
Premitemu că deslucirea ce vremu se-o 
facemu este puru adeverulu obiectivu, fkra alta 
privire decatu avendu in vedere adevăratele 
interese patriotece intru intielesulu celu mai bine 
preceputu alu cuventului, si avemu credintia 
ca vom castigá apretiárile bipevoitórie ale 
innaltului Guvernu. 
Din, mformatiuni, prpbabilmainţe sinistre, 
înaintate > cktra guvernu se pretinde , ck cu 
ocasiunea eternisarei memoriei martirului ro­
manu Ionu Buteanu, prin redjicarea unui monu-
mentu pe teritoriulu comunei Gura-hontiu in 
comitatulu Aradu unu preutu romanu din acestu 
comitatu din comun'a Bodesci, anume Niculau 
Butariu,. a r , fi rosţitu unu discurşu incrimina-
toriu si atitiatoriu, si prin acést'a s'ar fi revoltatu 
spiritele si consciintiele compatriotiloru. Cerce­
tarea ce se face in acestu obiectu va documenta 
partea afirmativei culpabilităţi; este inse fapta 
necontestabile , ck memoratulu discurşu, in 
locuitorii acestui comitatu n'a escitatu nici cea 
mai mica neodichna, si precum celelalte di­
scursuri rostite acolo, asi6 si acest'a, s'a stersu 
fkra alta urma de câtu ca orice discursuri rosti­
te asupr'a unui obiectu de pia memoria, nu nu­
mai, ci a fostu mai multu o cousolatiune pentru 
o perdere sentîta. Este pr.'n urmare cu tótulu 
raiecita acea supositiune, ck desu memoratulu 
discurşu alu preutului Butariu a r fi causatu 
mâcar vre-o umbra de iritatîune. 
Cestiunea proclamatiunei adresata prin 
posta totu acelui preutu Butariu, a fostu si este 
privita ca uuu lucru multu mai pucinu, de câtu 
se merite intru adeveru o consideratiune mai 
seriósa, si 'n acestu comitatu n'a miscatu nici 
unu spiritu, nici o credintia ; caci nu noi sun­
temu aceia, inaltu guvernu, cari se ne miscknni 
la ori si ce încercare de agitaţiune, fie ace'a 
eâtu de ponderósa, din vechi'a nóstra credintia 
si iubire cktra scünip'a nóstra patria, patri 'a 
strabuniloru noştri, sustienuta si aperata cu 
sudórea si sângele nostru in tocm'a că aceloru lalte 
naţiuni colocuitórie, ni este si rióá multu mai 
scumpa acesta patria, dé câtu ca insi-ne se con-
lucrkmu Ia distrugerea si calamitatea ei, ce ar 
proveni din neintielegeri de ori-ce natura. 
Ne'nsemnâte lucruri dreptace'á, ca cele 
dóua memorate, n'a trecutu nici prin minte lo­
cuitoriloru acestui comitatu de ale apretiá si 
atneritá dupa pondulu, ce sinistremente 11 s'a 
a t r ibui tu; c i déca sunt nemultiemiri si neinde-
stuliri in poporu, acele provinu cu totulu din 
alte cause, si ni tienemu de detorihtia patriote-
ca a le releva innaltului guvernu in sinceritatea 
ajiimei nÓstré si ntarturimu ck ăă, are poporulu 
riemultiamiri si neindestuliri, aéele provinu inse 
din urmatóriele : 
Cestiunea natiunalitatiloru, in care 
este creata o lege si santiunata de Dom-
Úitoriulu , acesta lege, carea de altmintre o 
réspectkmu ca atare, nu multiumesce preten-
siuníle a forte mulfî patrioţi, si acesta nemumu-
mire manifestata in ins'a-si camera, si in opi­
niunea publica, o scie lumea si si inaltulu Gu­
vernu ; si noi intre bárierile legii vom nisui to" 
fu-deuna, ca acesta lege cuprinsa in art . die-
talu X L I V . . din anulu 1868 se se inlocuésca 
cu alfa, prin care acesta cestiune vitala in 
patri 'a nóstra se câştige o solutiune mai nime­
rita, mai fericita si cu care se fia pe deplinu 
multîumite tóte naţiunile patriei. Si candu, 
inaltu ministeriu, Vi descoperimu acesta rana 
usturatőria, nu potemu omite, ca se nu ve ro-
gâmu cu tbtu raspectulu, se binevoiţi a face di-
şpusetiunile necesarie legali, pentru schimba­
rea legii memorate despre natiunalitati, pentru 
ca se binemeritaţi de bunulu publicu alu 
patriei. 
Intocma, escelsu ministeriu, este si legea 
compilata petttru uniunea Transilva­
niei ca Ungaria in art . de lege X L I I I . . . din 
apulu 1 8 6 8 ; cate nemultiumiri a produsu si 
acést'a, este atatu de comunu cunoscutu, in 
catu ar fi pré de prisosu se le mai reinprospe-
tkniu; lucru constatatu inse, afara de tóta indoié-
l'a este, ck nemultiumirile facia cu acesta lege 
esistu, ck acele nu se potu vindeca cu suceesu de 
câtu pr in abrogarea acelei legi, si înlocuirea 
ei cu alt'a in acesta castiune, carea se satisfa­
că justeloru si ecitabileloru pretensiüni gene­
rali, si se multiumésca pre toti patrioţii de o 
potriva ckei atunci si numai atunci cu spirite 
odihnite, cu pretensiuni indestulite, acesta pa­
ria frumósa, se va poté aventá la loculu si con-
sideratiunea ce-o merita dupa pusetiunea si im-
portanti 'a sa, in concertulu tieriloru din impe­
riu, si din lumea civil isata; — venimu drepta-
cea cu patrioticu devotamentu a cere se aveţi 
bunavointi 'a a face paşii legali si pentru abro­
garea legei din cestiune si instituirea alteia in 
loculu ei, cu concursulu maioritatei locuitoriloru 
din Transi lvani 'a ; astmod fiindu ecuitabile 
si legala procederea, ca se producă resul­
tate mai corespundietóre s í mai indestulitóre. 
. f Nu potemu incheia, escelsu ministeriu, 
se nu ni descoperimu, ck pre langa nemultiami-
rile memorate s'a mai adausu unu tristu incl-
dentu cutá ta l 'a causa de la „Tofalau" carea 
a esacerbatu spiritele a toti patrioţii adeverati, 
si se nu esprimemu ck ar producejmaro manga-
iare si indestulire in animile tuturoru patriotî-
loru candu acesta cestiune s'ar acomplaná 
intru intielesu ecuiiabilu si umanitariu. — C o n -
dplenti'a nóstra este adânca pentru acestu întru 
adeveru tr istu evenimentu socialu, si noi avemu 
flrma credintia, ck totu lucrulu s'ar poté reasie-
diá in cursulu seu regulatu seculara ; pentru 
care cuventu venimu cu supus 'a nóstra rogare 
ca escelsulu ministeriu se se indure a dispune, 
ca foştii clacasi esposesionati din Tofalau, se Se 
reasiedie in posesiunile si proprietăţile avute; 
éra in privinti 'a escontentarii fostului proprie 
tariu feudalu bar. Karolu Ápor, se faca ecuita­
bile dispusetiuni, c'a se se acomplaneze cu in­
destulire si linesce. 
Acestea ar fi astadi unele dintre cele mai 
esenţiale plângeri, a caror'a lecuire implorkmu 
si cu tótá solicitudiea o recomendâmu inalteloru 
atenţiuni si a; retiari binevoitóre, cari de alt-
mintrea perseverámu < u detoriulu respectu si 
A escelsului ministeriu de interne. 
Comunitatea Comitatului Zarandu. 
Valea P o g a n i s i u l n i in Carasiu, 2,14. Dec. 
Asiá-dara este lucru curatu si aaiediatu, 
ck prin denumirea ablegatului nostru Aloisiu 
Wladu, de jude ia tabl'a regésca, ceroulu JZor-
lentiloru are se-si alega altu deputa tu ; acést'a 
ni-o vestesce si una cercularia a dlui vicecomite 
Alessandru Makay, prin carea membrii comi­
tetului centralu sunt invitaţi pe 23 Decembre 
a. c. cal. nou la siedintia pentru dispusetiunile 
necesarie spre nóu'a alegere de deputatu 
dietalu. 
Candu ni se impartasiescu astfelu de sciri, 
se naace numai-decktu in noi romanii cor­
pului Zorlentiloru cei asemenea insetosiati si 
oftalori de egalitate de drepturi natiunale idei'a 
si ingrigirea ck óre bărbaţii conducători romani 
ciale, precum cetatienesoiv nationale, confesio-
uale, chiar si locale , care sunt , îndreptăţite 
a'si avé in, dieta pe representantii lorú de spe­
cialitate si profesiune. In Ungari 'a insa din 
oricare cestţune publica se face cate o cestiune 
strinsu naţipnala. 
In tóte eercurile electorale, in care ro­
manii intre alte irnpregiurari pe langa unu de-
cursu paciuitu alu actului de alegere ar fi fostu 
siguri de maioritate absoluta, ei au intalnitu re-
sistinti'a cea mai cerbieósa, intri; atâta, catu 
ori unde candidaţii de naţionalitate romána nu 
au potutu fi respinşi cü mijlócelé üsitaté, s'au 
depar ta tu prin aplicarea foriiei' brutale. Nume-
rósele ecsemplé cate soreducu lá asemenea ca­
şuri in care - se aplica puterea eriida in 'actulu 
electoralii, se afla păstrate atatu in actele de 
cercetare, catu si in protocólele dietei úngurene. 
Iii a, 1861 ,a'au, qmoriţ^ in modulu acest'a la 
alegerile din Lipova, Mezó'-Kövesd , Bözmg 
unspredjece romani, éra alti dóuadieci si trei 
romani au fostu greu rauiti si mai mulţi alţii 
batuti infi icosiatu. Pe timpulu acteloru electo­
rale din tónrn'a anului 1865 in cercurile Orczi-
dorf, Szilágy-Cfleh, Bej-egh, Szászkatfusera to­
caţi pe mórte séu impuscati nóue romani, intre 
parii ni unu preotu, éra alţii preste 150 au fostu 
raniti séu prin puscáturi séu in altu niodu sehi-
laviti. Aici este pré de insemnatu impregiu-
rareá, ck atatu funcţionarii comitateloru, catu 
si Comitetele electorale ingrigescu regulatu, pen­
tru ca mai nainte de actulu alegerii se se ia dela 
romani anca si betiele pe care ei dupâ stra-
vechi'a loru datina le porta la drumu, dupa caro 
apoi partit 'a contraria se rapedé âsupra, loru 
mai cu séma din cate unu dosu séu dih cate o 
curte ascunsa. Din acestea se póté esplieá u-
sioru, cumca intre 377 membri ai casei depu­
tatiloru dih Ungari 'a pentru mai multu de 
1,800,000 suflete de naţionalitate romanésca 
locuitóre iri Banatu si in câteva comitate ale 
Ungariei proprie, numai vreo 19 deputaţi s'au 
pótutu alege. E t a insa ck asemene acte de a-
legere • isi aflara si In anulu mântuirii 1866 a-
peratori anca si in diet'a dela Pes t a ! 
Deci pre candu partit 'a unionista séu mai 
bine iusionista lucra din resputeri pentru for-
mal'a turnare a marelui Principatu alu Tran­
silvaniei, séu vorbindu mai dreptu, pentru cu­
cerirea aceleia prin Ungari 'a, aceasi parti ta 
este totuodata pré determinata a pregăti cu 
tóte putintiósele medilócé total'a dissolutiune 
Séu desfiintiare a naţiunii romanesci. 
O partita órecare sustiené, ck déca s'ar 
concede nimicirea autonomiei Transilvaniei, a-
tunci cerbicós'a repuranantia a partitei duali-
stice in contra necesitaţii absolute de a se con­
solida monarchi'a, ar mai relasá. P ré eredi n-
tiosii subscrisi, cum si comitenţii loru indras-
nescu a fi in acesta privintia de o părere cu 
jtotulu opusa. Istori'a celoru 180 ani din urma, 
éra mai virtosu cea din an. 184% i-a mai in-
taritu in acesta opiniune a loru. Deci in locu 
de a sustiené cu o singura espresiune nimicirea 
autonomiei Transilvaniei, carea in celu mai 
bunu casu n'ar ave nici unu scopu, subsemnaţii 
pré plecaţi si comitenţii loru indrasnescu mai 
virtosu a se rogá cu profunda umilintia c a : 
I I . In t ru intielesulu pré naltei diplome 
din 20. Octobre 1860 si in consunetu cu au-
gustulu cuventu de tronu alu Maiestăţii Vóstre 
din 1. Iuliu 1863 si cu pré-umilit 'a adresa die-
tala substernuta dupa aceea Maiest. Vóstre, se 
Ve induraţi á sancţiona legea electorala votata 
de catra diet'a transilvana in an. 1864 si apoi 
a demandá alegerile pentru o nóua dieta a 
Transilvaniei. 
Part i t 'a fusionieta produsese óresicare te 
meiuri părute in contra justeţii si ecitatii nóuei 
legi electorale transilvane anume cu privire la 
censulu de optu fiorini v. a. împreuna cu tacs'a 
capului ; aceleaşi insa au fostu re'nfrante la di­
ferite ocasiuni pe deplinu si cu o logica neîn­
vinsa. Cunoscutu este, ck in alte tieri multu 
mai bogate decatu e Transilvani 'a censulu elec-
toralu este numai o fr. Déca ar avé a remu-
strá vreo naţiune séu clasa de poporu cevasi 
in contra legii electorale transilvane votate în 
an. 1864, apoi aceea ar poté fi dupa dreptate 
numai naţiunea romanésca. Tóte celelalte na­
ţiuni si confesiuni sunt prin acea lege multu 
mai favorate decatu romanii, caroru dupa ace­
eaşi abié li se vinu deputaţi mai mulţi decatu 
naţiunii sasesci constatóre din 180 mii suflete. 
Totuşi romanii liberi si astadata de ori ce cu­
getu reservatu egoisticu, inspiraţi de adeve-
rat 'a iubire de pace si numai pentru ca tiér'a 
se scape odată din aeésta nemişcare, a lasatu 
spre d a u n a sa din dreptulu seu, asceptandu 
dela viitoru, cá cele lalte naţiuni se recunósca 
aceea ce e dreptu si ecitabilu. 
(Va urmá.) 
a cercutu^, noâtru de alegere, in totalitatea sa 
romanu, deprindu-se oi cu intentiunea de a con­
duce acésta .nóua alegere asţu-feliu, ca se ne 
potemu bucura de acum inainte de unu abla-
gatujromanu.natiunalu'} Câci credu câ póté se 
ni fie .destulu a fi contribuita pana acum'a la în­
mulţirea . mameluciloru guvernului in dieta, 
cari nu atintescu. la, alt'a, do câtu a se sp r ig in i 
pre ( umerii T alegatoriloru la posturi g rase ; éra 
apoi,a dâ cu piciorulu inamai'it 'a de naţiune. 
Audimu câ ici colé s'au si incercatu con--
ferinţie, in.jCauş'a candidarei de ablegatu; un'a 
se se j ie p t ţenutu s.epteman'a trecuta in Ueşiţi'a, 
dar fora;reş,ultatu posit ivu; pentru aceea s'ar,fi. 
anunciata alt'a pre 27 Dec. cal. nou in Socianu 
langa. Besitia. 
Deşi Sqcianulu nu esto tocmai centrulu 
cerpului . i^e alegere, si asiá nu tocma celu mai 
potriyjţtu.locu pentru concurgerea tuturoru inter 
resaţiloxu natiunali ; dar totuşi cu bucuria ,salu-
tâmu,
 t idei 'a, de conferintia si aoolo, pentru câ 
conferinţieje supt pcaşjunile cele mai bune spre 
i n t e g r e ;si, lămurirea de păreri . Asia ilara : 
aidaffafiyqţilorit, si la apea conferintia^ ca se 
intebjdmuj acolo., pre . conducătorii noştri rţatiu-
nal^şg-J asculţâmu, şi déca vom vedé câ acolo se 
deshajju., interesele nóstre, .cum şe cade dupa cu-
geţij.^i ininja^..ca ele se ni faca onprenaţiunalaj 
apoasa ni (,le. jnse.mnâmu bine si se le laţimu in 
tótg(^ai;Ule,,,mai adunandu asemene conferentie,. 
si in i părţ i le Ţemisiului la Saculu sén la Prisaca 
ca,aşjliuj-f:e|iul,şe şedee ocasiune si celoru lalti fraţi 
ai n o ^ i a. Ie curiósoe si primi. Se luâmu .aminte,, 
câ . $şaşiuni, bune,,; şi ne'mpedecaveri numai 
acuin^j.cUn iíjdejinniilu, alegerei ni se oferescu. 
De.qi se ne folosimu de ele barbatesce! Acum 
dara, punemu întrebarea câ óre ce ar fi de fa­
cutu in ^ţare conferintia ? de siguru nu. alta de 
c â t u c a . conducătorii cercului de alegere, se «e. 
deppinda^ c,u statorirea unui programatoare: a r 
fi .se-hi urniedie ^legendulu, ab lega tu , ca 
ideia generala j . .a,. alegatoriloru •. romani din 
cerculu Zorlentilóru mari; inse candu vorbimu 
despre ..programú, .de, şine ui se. imbia.jdei'n, câ 
abia,mai p$te. fi unu .programú pentru .alegato-
rij.roinanî mai nimerita si mai.. correspundieto-
riu^de q â t u c e l a alu conferintiei natiunale din 
Temisióra, acest'a inse netalmacitu. si restal-
mn.c.ît.11 in stansr'a si in drépt'a, precum se încer­
cară in unele ronduri. a.lâce unii ómeni cu doi 
bani in trei pungi . 
Se póté ba este de siguru, câ daca mem­
brii conferintiei din Sociani séu a altei cutareia 
se 'vor n Unin'du : i n primirea unui ' progTamii, 
carele'{ireste totu á r dební se fie natiunalu, va 
veni'Vorb 'ă si 'despre persón'a de alesu, adecă' 
la'cândidâttia'b cestiune ce forma' Unu punctu 
déríéatn :si dóra gi-eu de inviiisu. , , : 
La äfeestä'cestiune fie-nî; pérmisu a des­
coperi părerileiióstre ?i a d ice : Vedeţi domni­
loru' %i'fratiloru, candu este vorb'a dé ' â ! nimeri 
pé+Mótfa cea mai apropo si crédintiósa jjrogra-» 
îrrurui'iiariurialu, credemu câ ' a cé s t ' a mai bhie 
trebue s'o conósca deputaţii noştri natiunali 
d-i^Pestă) cei ce in caus'a natînnala romana 
faéüra Soüdarítaté; asiá-dar pentru â incungiurá 
síftceptibilitátíle domestice pré dé vina párté, éra 
pfd'de'âfta parte pentru á aretá încredere 1 in' 
aécf litmirrátí feârbati fii noştri, 'cari in diet'a 
tierei cu atat 'a tăria sufletésca se lupta pentru 
sant'a causa a nóstra, se-i provocâmu pre doni-
niele.4om séu d'a dreptulu, séu prin organulu 
^ Albină,^ ca se M recomande ei una persona 
dd oahdidatn,.pro carea densii o tienu de demna 
oli iamarii ; din parte-ne nu numai in cugetele 
néstré , >ci *i>iri fapta prin alegerea unui'. depu­
tatu;. natiunalu se : i spriginimu si se-i onorâmu. 
. .Jb;, ! . Unii alegatori din.cerculu• 
•':-jî:> i i i . i - • •/ • Zorlcntiloru-mari. a 
viyhV .;• SjFSTEMA F A N A R I O T A ! 
Scól'a sî fiii ei. 
. . ! . . ; , : V , : : • . , . , •/ . - ; : 
Mérgenru reu. De totu. Din reu in mai 
r e u ! . . . . % 
|. De c e ? Acés t ' aep i ra vecliia. De c e ? p e n -
tru câ natţunea Romana a lasatu ca reulu se 
devină a boia. cronica, p stare normala de lu-
crurţ. , , . , 
,De la venirea, fanariotiloru, pe stégulu 
tuturoru guverneloru nóstre, greco-turcespi, mo-
schicesci, nemtiesci (in timpii invasiuniloru), de­
spotice , reglementare, convenţionale, perso­
na le , constituţionale si quasi-costitutionale, (cil 
nisce microscopice esceptiuni, din 1848, 1858, 
T868.) n'a' fostu scrisu de câtu acestu crédiu : 
„boierismu, ' ciocoitura, trădare, caciulitura si 
vehăiare la străini'; dîspretiu pentru naţionali­
tatea romană;'.' intriga', m'intiuna, corüptiune, 
cabala, 'înglosire. É r gíürü-impregiurii, ' dîcea 
unu díaru . liberam redactaţii la 18G1 de duoi 
poternici ai dilei de astadi, d d . ' î . Strat si G. 
Mârzescu, „stau scrise numele fericitiloru intru 
pomenire' c i t i tor i ' ai aceloru frumóse institu-
tiuni si obiceiur i / ' 
. De la 1861 , incóce, . in4reptatu-ne-ámu? 
mergernu mai b ine? 
„ N i c i d e c u m ! Din reu in mai reu. 
Din esperimentu in esperimenţu. 
i ,. Si de ce merge totu mai reu ?
 f 
Pentru ce? Ast'a e , . ast'a; 
; , Fanariotismulu este bas 'a 'sistemei ce ne. 
guverna; este sorgintea ciumósa, este scól'a la 
care, ş'au formaţu si şe,formeza mai toti guver­
nanţi^ noşt r i , ,de unu secolu si diumetate. Suiţi 
in tronurile din Iasi si Bucuresci, pe ruinele 
nöbiljmei, armatei, ^rezeşunei si ţ ieranimei ro-
gnane,,; t r imişi . 'de Ştepibulu spre a sţorce, des-, 
natiunalisá si .reduce la sapa de Îemnu pre fep-
majii'a s^aţţita de lupte naunţrice, de reşbeje 
psterne^ -77-1 fanarioţii, aceşti, seidi ai.sclaviloru 
din., Consţanţinopole, n'au facutu. de câtu a se-
mená ,150 de ani, şementi'a infama si ucigatór.e. 
a „ciocoismului,: tradarei, caciuliţurei, intrigei 
iinintiunei,, c.orupţiunoi, cabalii, ingiosirei, ja­
fului, violintiei, uciderej, . mórtei némului Ro­
manescu.; N'au facutu de câtu a altoi totu ce 
nu;e poporu, totu ce nu ,e plebe, curata, cu vac-
cin'a ei. , , , 
Acésfa; scóla a lostu •  atatu de activa, insi-
iiuitóre, cutfopitóre, fecunda, câ Romanulu ,né-
usiu'si .Umb'a. lui, .jşgopitiidin,.,pretoriu, bişeri-
ica, piét iasi scé|a, d'abiá.s'au.şcap^,tu;.si,pastpatu 
lacornele, , plugului. _ Ţpţu cela. ;L^lţu,ţaremu, 
de la t rpnu pana Ia,ultimulu lefegiu, .de. Ia yladica 
pana la opinca, de la o lăture la alta. a ierarchiei 
sociale fu acaparatu de strainulu arendasiii, de 
slugile si robii lui, hemesiti si venetici ca si 
densulu. , 
Spre a dá o, ideia succinţ i despre acesta 
s^oiuy, i i p o i i a ae wri-ce. convicţiuni, idei şi p r i n ­
cipie natiunale, care prin cosmopolitismulu ei 
rapace, a, foştu mai funesta Roman.iei de catu; 
insisi, enicerii,.,: imprumutâmu aci id.ei'a fericita 
á dlui M. Anagnqsti, carele a caracterisat'o mai 
nemeritu dp catu to t i : • ; , ,. , 
„Cea mai, pustiitóre din. tóte mişcarjle.po­
litice suferite de,, caţra Roinania,. acea,', care ,A 
Coruptui. măruntaiele sale,,a stirbitu. mpravu-; 
rilp.sale, a,depravaţii deprinderile,.ej| natioitajeţ, 
care a batutu curagiulu ei, este. evenjmentulu 
prjncipiloru fanarioţi:.,rasa imorala si :funesta, 
pepiniera de diplomaţi, tereitori, „gunoile, vechei 
curţi. bisantine, ale caroru mregi obseuişcj 4B-
trjgi.de lakei,;politica perfida şi criminala,:au 
fqşţu deşpoperite de ,0 ,mulţ imgde scriitori.. Ve-
ţiiti in România, o singura cugetare i preocupa;, 
Cum şa se. inibogatiesca e i si. lichelele loru,;acele 
paseri ripartie care-i , urmăreau in cardjiri, şi, 
care s'abate^a » aupr/a .bietei tieri. De.abiá.póte 
imbratisiá imaginatiunea nemarginitulu sistemu 
de•s^!Órcere)-pustt-in-practicaaVcatrafanarroti *f 
Comparaţi diu'a de.astadi cu cea de eri.; 
comparaţi 1769 cu 18Ö9; puneţi pe ucenicii fa­
tia cu dascălii, si spuneti-ne': gasiti cea mai mica 
deosebire? Identitate de sistema f 
Pisatur 'a fu cumplita. F u canipi'a unui 
felu de Vaterlo, pe care Romani'a a jacufu una 
suta dóue-díeci de arii? 1 ' . ." . Si ce dicemu n o i ? 
E a inca jace, inca suferej inca.sta, restignita 
pe acésta câmpia de. disciplii.aceiaşi scóle fana­
riote, rias;cuti séu crescuţi in crediritieîe e i ; o 
scóla mâi tare, mai puternica, "măi aroganta, 
mai cătata astadi decâfu. ori-candu. Acea scóla 
a tabaraţu astadi a supr'a nenorocitului pamentu 
romanescu întocmai cum unu noru de lăcuste 
cade pe holdele cele mai promitiatóre pentru 
bietiilu muncitoru. Candu sc va redicá, ce va 
remané ? Páinehtulu' negru si coceni imbalatido 
o saliva veninósa, care vá infecta pana si ae­
rului . . . ' . ' . 
- Nu n'egânţu: usilo scalei fanariote s'au 
închişii, in âparintia, de-o-daţa cu
 í revenirea 
( , _*) La V.alachie et la Jfoldovie, n. 1Ş. 
domniilot-u pamentehe; inse ce folosu! princi­
piile ei, puii ei, âu reniasu si au perpetuata si­
stem'a didascalî loru primit ivi! . . . 
E t a c u m : 
Domnî'a lui Grigore Ghica-vöda alu Mun­
teniei si a lui Ión Stürza alu Moldovei ( 1 8 2 1 — 
1828), cu cine s'au servi tu? Cu ómenii scólei 
fanariote. Aceştia si-au lăsaţii ciracii loru . 
Antaiulu rondu de pui. 
Invasiunea rusésca, pe ale căreia baionete 
ne-a venitu regulamentulu atatu de favorabilu 
bderiloru si atatu de fatalu tieraniloru si mosine-
riiloru, (1828—1834) ,cu cine s'a servi tu? Totu 
cu óménii. scólei' fanariote si sistem'a loru. 
Alu doilea rondu de pui. 
; Domniile reglementare , Stürza Mihai, 
Ghica Alecu, Bibescu, Stirbeiu, invasiunile de 
la: 1848,; '1853 s i : 1856, venindti in t iéra ce si­
stema au îmbrătîsiatu, de ce Omeni s'au incun-
giuratu ? Au luatu totu sistem'a fanariota; s'au 
ingungiuratu totu de ucenicii scólei fanariotei 
Aceştia d'ăsemineâ âu lasatu ómenii sCó-
l e i l o r u . : ' : " I : " 
, Alu treilea röndu de pui, s i c o p u i ? Aris-
ţarbhi, Vogoridi ." . : . " ' ' ! ' " ' ' 
*' "
 1
 Caimacâmiile türcéáci âle Iui 'Bals iu si 
VpgorîdeL ' 1856—Í 858, ciliar1 prîn1 etichetele 
ce portă nu permitu cea mai mica discussiune, 
cea măi mica indóiéla. Ele âu lasatu tierei pre 
cei mai terribili adepţi ai fanariotismului. 
"'" Alu patrulea rondu de pui, pur s a n g . . . 
Domni'a convenţionala â lui Cuză, 1859— 
1866, pe manile ciii ă cadîuttt ? Cu cine si-a 
facutu trebile? D e ce óméni s'a iheongitiratu? 
Cine â esploatatu siepte ani in sirti ? E de pri-
sosu â o mai spune. Cetiţi numai numele per-
sóneloru ce compuneau ultimulu Cabinetu se­
paraţii alu Moldovei, (Decemb. 1861) unitaru 
(Ianuar. 1862), si veti avé deslegarea problemei. 
Asiá dar alu cincilea rondu de pui. 
:
 Vénlér 'a disa a Constituţionalismului pu­
ru : 1866 — 1869. O stare ca acésta de lucruri, 
ne ferimu de a o aprecia noi cu-cuvintele nó­
stre proprii. Vom cede cuventulu D-lui Co-
gâlnicenu: 
„Nimicu mai multu nu póté degrada A-
düharea iri ochii tierei, nimicu mai multu nu 
póté compromite-' regimulu••• Cónstittitionalu in 
ochii Europei de căt i i insasi Adunarea, — dîcea 
Domni'a sa in ni ice împrejurări in totulu ana­
loge cu cele de astadi. O vinoVata condéöCen-
dintia a Camerei ca t re i actele ministerului ar 
atrágé dupa siné' servitîsmulu ei si dispretiulu 
pubh'c«; Si'n asseminea căsu fatalu, cei mai 
mări partîsftni 'ai progi'esului ar fi iö dreptu 
şe dică :: mai .bine nici dé éiim! Mai bine de 
catu unu guvernu constituţionalii répresenta-
tivti numai cu numele sî 'n faptă numai b mi-
serabilă ironia,- mai bine Unu guvernu absolutu, 
dar luminata."**) 
'
!
 Vrabi'a malaiu viséza si D . ' Cögalnicénu 
guverna : absolute, dar luminate Ca . . . . . in 
Prus iâ i inde ă învetiatii si s'a decoratn D - l u i . . . 
Absolutu — luminata. Pr icepeţ i? • • 
„Tiér 'a álegátória^ adaoge ácok> d. Cögal­
nicénu,' v'a trimÍ3ri dlorU deputaţi iu Adunare, 
nu bă sé fáéért có'ricesíiítii mutuale, nu ca se 've 
pregătiţi trebusiórélé, nu ea din deputăţie sa ve ( 
făbeti o seara spre a adîurige la portofolii séu 
la grasele posturi de la Curtea de Cässatiune, 
caus'a căreia limbele rele au si inceputu a atri­
bui p r é mare^ condescendintia si indulgentia a 
unorla di i i . mandatar i , — ci pentru ca se ape-
rati" drepturile tierei, ci pentru ca se reasiediati 
puterea eseoutiva in marginile ei legale, ci pen­
tru ca se dati tiarei a;ceia ce de atat 'a t impu 
i Jipses.ee: sfant'a legalitate ! 
. Astu-feliu vorbiá d. Cögalnicénu candu 
:facea opositiune ministerului Iepureanu in ca-
mer'a de la 1.861, alésa totu cp, bat'a casi că­
meşile dlui Cögalnicénu. Sţ cu tóte acestea in 
felul» Cum descrie insusi dsa, <aţ continuata a fi 
alese :si: compuse câraerile in totu cursulu dom^ 
niei lui Alexandru Jón 1, chiar candu parodi'a 
alegerei se esecuta sub ministere ca cele de l a 2 
Maiuw.^.; Dupa acelu tipicu se alegu CamerUe si 
sub Domni'a lui Carolu Voda si ministeriulu Chi-
ca-Cogalnicónu. Camerile si sistemele din 1861, 
din 1#64, sunt,' oglind'a in, care sa prevede, 
1869, din capu în pieiórej '\ 
\ Avemu deci totu dreptulu a înşira alu 
sîesele rendu de pui ai scólei fanariote: singurii 
cari in mai putina de unu anu, au fostu in 
stare a distruge edrficiulu libertatiloru natiunei 
romane, cu o arta, cu unu vandalismu, cu o* 
crudime care a r estasiá pana si pre glorioşii 
loru dascăl i : fanariotă de înaintea Iui 1821. 
Recapi tulâmu: 
Cei de Ia 1800, au fostu chiamati se 
faca trebile celoru de la 1821. — Ei au scosu 
ciraci. 
Cei de la 1821, pe ale celoru de la 1828 
Ei au scosu ciraci. 
Cei de la 1828, pe ale celoru de la 1834 
Ei au scosu ciraci. 
Cei de la 1834, pe ale celoru de la 1849. 
E i au scosu ciraci. 
Cei de la 1849 pe ale celoru de la 1856. 
Ei au scosu ciraci. 
, C,ei d e l a 1856, pe ale celoru de la 1859 
Ei au scosu ciraci. 
, In fine: cei de la 1859 pe ale celoru de 
la, 1869. E i au scosu ciraci. 1 
Toti la rondulu loru i au reverşatu in 
tiera ca te 9 pusderia de ciraci dupa chipu si 
asemănare. Si astu-feliu, din spitia in spitia, 
din generaţiune in generatiune, din data in data, 
din regimu in regimu, scól'a fanariota s'a per­
petuata si mereu a presărata si presară in tiéra se-
nianti'a neperitórie a „ciocoismului, tradarei, ca-
ciulirei intrigei,minciunei, corruptiunii,cabalei,în-
giosirei, jafalui, violintiei, uciderei, resbunarei, 
ce sunt la ordinea dilei in România dela ivirea 
fanariotiloru in părţile aceste. Scól'a acést'a a 
acaparatu mai tóta albastrimea. De abia a scă­
pata junimea si poporulu de tiéra. Numai prin 
o sistema ca aceea ce ne guverna astadi, au 
i ţgenunchiatu Romani'a fanarioţii vechi. Numai 
prin midilóce ca ale dloru Cögalnicénu, Ghica, 
Boerescu, Creţiecu, o vor ingenunchiá fana­
riotei nuoi. 
Purure şi pretutindene fanarioţi. 
Fanarioţi inainte de regulam entu 1700— 
1832. 
Fanarioţi dupa regulamenta, 1832—1858. 
Fanarioţi inainte de constitutiune, 1858— 
1866. 
Fanarioţi dupa constitutiune, 1866—1870 
Si inca sa mira tiér'a de ce mergu tóte 
din reu in mai r e u ? Dar pe a cui mani e t iér 'a? 
Scria bietulu Andreiu Muresianu: 
„La noi e putredu merulu, nu'i moda de curăţire, 
„Si totu ce se speréza sunt simburii din elu, 
„Aceştia ceru plantare, eilintia si . . . . unire. 
„Atunci Va eresbe cedrula diu ramulu tinerelu . . . 
Cine are urechi se auda. Cine : are ochi 
se véda, 
(Traianu.") G. M. 
Cursurile la burt'a de Viena. 
(Dupa inäcintiarea telegrafica din 18 Decemvre. 
Imprum. de statu conver ta tu cu 5 ° / e 
59.80 Imprunt. natiunalu 70.—•. Acţiunile de 
credita 254 .50 ; — sortiurile din 1860 : 96 .60 ; 
sortiurile din 1864: 1 1 7 . — ; Oblegatîunile des-
sarcinarii de pamentu, cele ung. 79.25 ; ba-
natice 7 8 . — ; transilv. 76 .— bucoviu. 75.50 
argintulu 121.80; galbenii 5 .82; napole­
onii 9 .91 . 
••..**] Stéu'a Dunărei 11 Martiu 1860. 
Concursu 
Se publica pentru vacant 'a parochia gr. 
or. din Mîlova, cottulu Aradului protopresvite-
râtulu Totvaradia, care stâ din 90 numere de 
case ; — unde 65 numere platescu 2 fl v. a., de 
o casa la anu, si 25 numere 1 fl 20 cr. v. a. 
cortelu liberii, cu gradina de legume : pe langa 
aceea accidentiele Stolare, de dupa implinindele 
funcţiuni preotiesti; — mai pe largu despre tóte 
se-va poté intielege recurentulu dupa ce va esi 
in fati'a locului. 
Doritorii de a congurge, vor avé a-si tri­
mite recursurile instruate conformu „Statutului" 
catra comitetulu parpchialu din Milova — posta 
ultima Conopu.fiindu alegerea de preotu otaritu 
a se tiené in 21 Decemvre st. v. 1869. 
M i 1 o v a , 30 Noemvre 1869. 
Cu aprobarea dlui protopopu tractualu 
loanu Belesiu. • 
(2—3) Comitetulu parochialu. 
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